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Editorial
Os editores queren aproveitar a publicaci´ on deste segundo n´ umero de Linguam´ a-
tica para agradecer publicamente o labor dos membros do Comit´ e Cient´ ıﬁco da revista,
en especial dos que se incorporaron ´ a nosa andaina recentemente (Aline Villavicen-
cio, Ana Frankenberg-Garcia, Anselmo Pe˜ nas, Ferran Pla, Gerardo Sierra, Helena
de Medeiros Caseli, Horacio Saggion, Jos´ e Carlos Medeiros, Pablo Gamallo Otero,
Susana Afonso Cavadas e Tony Berber Sardinha), mais tam´ en dos que xa levan con-
nosco desde as orixes do proxecto (Alberto ´ Alvarez Lugr´ ıs, ´ Alvaro Iriarte Sanroman,
Ant´ on Santamarina, Ant´ onio Teixeira, Belinda Maia, Carmen Garc´ ıa Mateo, Diana
Santos, Gael Harry Dias, I˜ naki Alegria, Joaquim Llisterri, Jos´ e Paulo Leal, Joseba
Abaitua, Llu´ ıs Padr´ o, Maria Ant` onia Mart´ ı Anton´ ın, Maria das Gra¸ cas Volpe Nu-
nes, Merc` e Lorente Casafont, Mikel Forcada, Nieves R. Brisaboa e Salvador Climent
Roca).
Linguam´ atica ´ e unha revista aberta sobre procesamento de linguaxes naturais, con
especial atenci´ on ´ as linguas faladas na Peninsula Ib´ erica, como o portugu´ es, o galego,
o catal´ an, o espa˜ nol, o vasco, o mirand´ es ou o aran´ es. Os artigos publicados neste
segundo n´ umero da revista tratan diversos aspectos do PLN das linguas catal´ a, es-
pa˜ nola e portuguesa, inclu´ ındo un artigo convidado para presentar monograﬁcamente
a investigaci´ on en extracci´ on autom´ atica de deﬁnici´ ons levada a cabo polo Grupo de
Ingenier´ ıa Ling¨ u´ ıstica do Instituto de Ingenier´ ıa da Universidad Nacional Aut´ onoma
de M´ exico.
Canto ´ a lingua usada para a escrita dos artigos, se no primeiro n´ umero da revista
as linguas utilizadas foron o portugu´ es (4 artigos), o galego (2 artigos) e o catal´ an
(1 artigo), neste segundo n´ umero as linguas de redacci´ on dos artigos son o espa˜ nol
(4 artigos), o portugu´ es (1 artigo) e o ingl´ es (1 artigo). Linguam´ atica suxire e reco-
menda o uso de portugu´ es, galego, castel´ an ou catal´ an como lingua de redacci´ on dos
artigos enviados, mais non rexeita os artigos escritos en ingl´ es sempre que os seus
contidos concorden cos obxectivos da revista e os autores non sexan falantes nativos
de ningunha das linguas recomendadas polos editores.
Finalmente, os editores queren manifestar o seu agradecemento a todas as persoas
que contribu´ ıron a esta publicaci´ on cos seus artigos e aos revisores e revisoras que
leron e comentaron os traballos enviados.
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